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bito	Suáreza	 te	Grotiusa,	koji	 je	 smatrao	da	 je	moguće	utemeljiti	međuna-




















































izvornog	kozmičkog	 razumijevanja	 rata	 u	Heraklitovu	djelu	 do	 suvremene	
nadogradnje	kroz	ontologijska	pitanja	permanentnog	i-rata-i-mira	te	statusa	
rata	 u	medijski	 posredovanoj	 zbilji,	 preko	 teologijskog	 razmatranja	 teorije	
»pravednog	rata«	i	međunarodno-političkih	pristupa	imperijalizmu,	kozmo-
politizmu,	 globalnom	 ratištu	 i	 neorealizmu	 do	 recentnog	 etičkog	 pitanja	 o	
upotrebi	djece	u	ratne	svrhe.
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